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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César 
Vallejo presento ante usted la Tesis titulada “Sistema web para la gestión 
documentaria en los clientes internos del  Banco de la Nación”, La misma que 
someto a vuestra consideración y espero que cumpla con los requisitos de 





El presente trabajo de investigación tiene como finalidad el desarrollo de un 
sistema web para la gestión documentaria de los clientes internos del Banco de la 
Nación. La metodología que se uso fue RUP, el tipo de estudio realizado fue 
aplicado, el diseño fue Pre-experimental, se usó la prueba T, para rechazar la 
hipótesis nula, así también el lenguaje de programación utilizado es Java y el 
gestor de base de datos es Oracle.  
Se ha formulo el siguiente problema general ¿De qué manera el desarrollo del 
Sistema Web optimiza los procesos de gestión documentaria en el  Banco de la 
Nación? la cual se trata de responder durante el proceso de  investigación.  
El objetivo principal es desarrollar un sistema web para optimizar los procesos de 
gestión documentaria, lo cual permitirá a la organización agilizar los 
procedimientos operativos, minimizar el gasto de horas/personales y la realización 
de las actividades operacionales.  
Se ha organizado enfoques relacionados al tema en general, asimismo, los 
planteamientos teóricos científicos relacionados a la variable dependiente e 
independiente. Para dar mayor sustento teórico al problema y tema de 
investigación, se ha tenido en cuenta la definición conceptual y operacional, para 
la cual se tuvo en cuenta las variables de estudio. La hipótesis general fue, el 
desarrollo de un sistema web influye positivamente para optimizar los procesos en 
la gestión documentaria.  
Finalmente, se dio a concluir que la implementación del sistema web para los 
procesos de gestión documentaria, permite a la institución agilizar los 
procedimientos operativos, minimizar el gasto de horas/personales y la realización 
de las actividades operacionales. 
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The present research work has the purpose of developing a web system for 
document management of internal clients of National Bank The methodology that 
was used the RUP, the type of study performed was applied, the design was Pre-
experimental, we used the T test, to reject the null hypothesis, also the 
programming language used Java and the database manager is Oracle. 
The following general problem has been formulated: How does the development of 
the Web System optimize document management processes in National Bank ? 
Which is to be answered during the research process. 
The main objective is to develop a web system to optimize document management 
processes, which allows the organization to streamline operating procedures, 
minimize the expense of hours / personnel and the execution of operational 
activities. 
Approaches related to the topic have been organized in general, as well as the 
scientific theoretical approaches related to the dependent and independent 
variable. To give more theoretical support to the problem and research topic, the 
conceptual and operational definition was taken into account, for which the study 
variables were taken into account. The general hypothesis was, the development 
of a web system influences positively to optimize the processes in document 
management. 
Finally, it was concluded that the implementation of the web system for document 
management processes, allows the institution to streamline operational 
procedures, minimize the expenditure of hours / personnel and the implementation 
of operational activities. 
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